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INDICADORES DE EVALUACION 
ANEXOS 
INTRODUCCIÓN 
El trabajo que a diario se realiza en la biblioteca de la institución ha permitido 
que se conozca cada una de las falencias dadas en ella, y que han sido motivo 
para despertar la inquietud de mejorarla, cual es la de adecuar y sistematizar 
los registros bibliográficos con el fin de proveer tanto en los estudiantes como 
a profesores de mejores medios de consultas investigativa, con facilidad de 
acceso y de uso en cualquier momento. 
Hoy en día las bibliotecas se construyen de tal modo que puedan ser 
ampliadas o modificadas con facilidad para acomodar los cambios de 
colecciones, formatos y necesidades de los usuarios, incluidas las de los 
usuarios minusválidos. La rápida expansión experimentada por la tecnología 
de la información ha llevado a las bibliotecas a considerar nuevos modelos de 
almacenamiento, como lo es el uso de anaqueles compactos, móviles, 
microfilmados de material dificil de manejar o en proceso de deterioro etc. 
Sabemos que la biblioteca es un ente pasivo de la institución, que se vuelve 
activo en la medida en que sus miembros o consultores reconozcan su 
importancia ante la formación científica, cultural y técnica que el hombre 
puede alcanzar a través de la investigación. 
La existencia de unos registros adecuados a las técnicas modernas, permitirá a 
la aplicación de mejor orden en el manejo de los contenidos de la biblioteca, 
con ahorro de tiempo, energías y materiales. 
Lo anterior mostrará resultados con la aplicación futura de éste proyecto. 
1. HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es Alcibiades Yancy Samper hijo de Alcibiades Yancy García con 
Luisa Samper Ordofíez. Nací en Pivijay en el barrio la candelaria el día 30 de 
julio de 1957 fui bautizado por el doctor Bonifacio Morales y Yolanda 
Samper. 
Mis estudios primarios los hice en la Escuela Urbana de Varones # 1 de 
Pivijay en la cual tuve como profesores la Serio Chepa, Manuel Castro, José 
Polo, lima Simons entre otros. Después pasé al Colegio Nacional de 
Bachillerato en donde hice el primero y segundo de bachillerato hoy sexto y 
séptimo, el octavo y noveno los cursé en el Colegio San Fernando de Pivijay, 
en donde me gradué en auxiliar de secretaria. 
Al ario siguiente me fui para Sabanalarga a estudiar en la Normal Mariana 
Ariza Santiago en donde me gradué en pedagogía en el año 1977. 
De todas maneras quiero manifestar que me siento muy agradecido con todo 
los profesores que me ayudaron a educar porque de verdad fueron muchas 
cosas que aprendí durante ésta época estudiantil. 
En el año 1978 me nombraron profesor en el corregimiento de Placitas donde 
trabaje 6 meses; en 1979 me trasladaron para Pivüay y comencé a trabajar en 
el mes de febrero en el Bachillerato la Inmaculada en donde trabaje 13 años al 
lado de un grupo de monjas a las que también les agradezco mucho. 
A finales del 91 me comisionaron para el Colegio Bachillerato Agropecuario 
de Pivijay donde actualmente me desempeño como profesor de sociales. 
En el ario 1981 me casé mediante unión libre con Adys González con quien 
tengo tres hijos Edgardo José, Elianis, Claudia Milena y Andrés Alfonso. Mas 
tarde por cuestiones del destino nos separamos. 
Actualmente convivo con Rocío Orozco con la que tengo una niña que se 
llama Andrea Carolina. 
Soy una persona alegre extrovertida me gusta la música compongo vallenatos 
fui fundador de la tambora del magisterio, del reinado en los carnavales, actual 
Mis Colegiadas y creador junto con Eduardo Llanos del Festival Provinciano 
de Acordeones, Canción Inédita y Piqueria que se realiza en Pivijay. 
Me considero un buen hijo, buen padre, buen hermano y buen amigo. Me 
duele lo malo que le pasa a la otra gente. 
Soy de familia pobre y humilde pero me siento orgulloso de mis padres por 
todo el empeño que pusieron por sacar a sus hijos adelante, actualmente hago 
VIII semestre de Ciencias Sociales en la Universidad del Magdalena. 
Como docente colombiano al servicio del colegio departamental agropecuario 
de Pivijay, institución importante para un sector especial de la comunidad 
urbana y disponible para el sector rural, me he motivado a participar 
activamente en los proyectos posibles, para el mejoramiento del trabajo 
pedagógico necesario. En todo los tiempos y en especial en estos momentos 
de gran tecnología pero también de desequilibrio entre un sector y otro, hay 
falencias que se observan en el trabajo educativo, pero que por medio de este 
mismo se pueden superar, con el interés y integración de todo los estamentos 
que formamos parte de la comunidad educativa. 
Este proyecto obligatorio en mi proceso de formación académica me parece 
importante y necesario no solo en nuestro colegio sino en todo los que 
requieran de esta organización. 
Confío en que con las observaciones importantes por parte de nuestra asesora, 
lograre las direcciones requeridas para mostrar unos buenos resultados que en 
estos momentos ya comienzan hacer de gran interés para estudiantes y 
profesores. 
Nuestro proyecto será la base para el desarrollo de la lectoescritura y de la 
investigación en nuestra institución y el marco para muchos proyectos más. 
Se abrirá el camino para aprovechar la inmensa información contenida en los 
libros, se ampliara el proceso creativo en cada uno de los lectores que tenga la 
oportunidad de llegar al seno de nuestra biblioteca. 
Estoy seguro que la ciencias sociales son un campo del conocimiento, como 
posibilidades inmensas para la preparación y desarrollo de cualquier tipo de 
proyecto necesario en el campo de la docencia. 
Mi confianza deriva de mi interés, de mi formación pedagógica y de la gran 
competencia de la universidad como ente educativo y la incomparable 
capacidad de nuestros tutores y asesores. 
2.HISTORIA DEL COLEGIO BACHILLERATO AGROPECUARIO 
JOSÉ MARÍA HERRERA 
En el año de 1981 el doctor JOSÉ SEGUNDO HERRERA MIRANDA, 
siendo parlamentario en ese entonces se reunió en Pivijay con líderes de 
acciones comunales, concejales, líderes cívicos, campesinos y les manifestó la 
gran idea de crear en éste municipio un centro que brindara enseñanza 
agropecuaria dadas las características de explotación de la región; fue así 
como surgió la creación de una corporación, para que canalizara los recursos 
que se enviaran desde el parlamento para realizar dicha obra es entonces 
cuando se crea la CORPORACIÓN ESCUELA VOCACIONAL 
AGROPECUARIA. Conformada ésta comenzaron de inmediato las gestiones 
de terreno ubicado a los alrededores de la cabecera municipal. 
Haciéndose efectivo los envíos de auxilios se dio comienzo y luego 
culminación a ésta hermosa obra que consta hasta la presente con nueve 
salones, solon de acto, laboratorio de química y física, biblioteca sala de 
audio, sala de internet, 2 salones para talleres, baños, bloque administrativo, 
una estación psicóloga, una porqueriza, un aprisco, una conejera, una vaquera, 
un galpón para cría de pollo, una cancha múltiple y un campo de fútbol, un 
tractor con sus herramientas de trabajo y otros además posee un terreno de 25 
hectáreas donde pastan 30 cabezas de ganado vacuno, 7 caballar y 10 
carneros. 
Actualmente se están desarrollando los proyectos de Tilapia Roja, pollo de 
engorde, cultivo de maní, banano, maíz, yuca y frijol. 
El colegio diariamente sus vacas producen 40 litros de leche los cuales vende 
a Coolechera. 
La corporación en estos momentos adelantó algunas gestiones para que alguna 
entidad gubernamental se hiciera cargo de dicha obra y la pusiera a funcionar, 
sin que se lograra el objetivo; en vista de esto la corporación se dirige a la 
señora María Lozano González jefe del distrito Educativo Numero 2 quien se 
pone al frente de dichas gestiones, consiguiendo traer en varias ocasiones al 
señor secretario de Educación Departamental y es así como fue creado el 
Colegio de Bachillerato Agropecuario de Pivijay mediante decreto 031 de 
enero 20 de 1989 emanado de la Secretaria de Educación Departamental de 
Magdalena, siendo titular de la misma el doctor Armando Bocea Mena y 
Gobernador del Departamento Oscar Martínez Bustamante el 23 de enero del 
mismo año es encargado de la rectoría el señor Guillermo Pabón Castañeda, 
Economista Agrícola con grado ocho de escalafón quien de inmediato inicia el 
proceso de inscripciones y matriculas para un total de 55 alumnos. 
En el transcurso de los meses de febrero, marzo, y abril, se completa la 
nomina del personal docente la cual fue integrada de la siguiente manera. 
Rector Guillermo Pabón Castañeda 
Secretaria Edilsa Olivero de S. 
Profesores. 
Lic. Leandro Pérez Pertuz 
Lic. Javier Rodríguez h. 
Lic. Catalino Rivera 
Lic. Martha Rodríguez 
Párroco Pablo Heli Ortiz 
Veterinario Carlos de la Cruz 
Agrónomo Guido Campo P. 
Celadores Robinson Cantillo y Miguel Yancy. 
A mediados del mes de abril del mismo ario, fue creada la asociación de 
padres de familia la cual queda integrada así: 
Presidente José M. Pallares 
Tesorera Beatriz Polo 
Vicepresidente Rosa Mejía 
Fiscales José del Valle. 
La historia descrita muestra cuan nueva es nuestra institución en relación con 
las demás existentes en la comunidad, tal vez por ello y por los pocos recursos 
que el estado aporta, nuestro colegio carece de aspectos importantes dentro de 
lo que podemos destacar una buena biblioteca, algo que me ha inquietado 
siempre como miembro del cuerpo docente del plantel, es así como en 
variadas reuniones desarrolladas de manera ordinarias me referí a dicho tema. 
Fue el proyecto de grado la oportunidad más clara para iniciar en serio el 
trabajo necesario en busca del objetivo. 
En cada uno de los pasos que han sido necesario para sacar adelante nuestro 
propósito, se ha solicitado la colaboración y el apoyo de los compañeros 
docentes de los estudiantes y de los directivos, quienes ha respondido 
positivamente, expresando además la satisfacción por la aplicación de este 
proyecto en la institución. 
A través de la junta de padres de familia del consejo directivo y de las 
asambleas generales se ha mostrado la importancia y necesidad de una 
biblioteca técnicamente organizada y dotada en la institución y las respuestas 
también han sido satisfactoria y de colaboración. 
Todo lo descrito hace pensar que el proyecto pedagógico a tenido un impacto 
positivo en el colegio porque se observa que los estudiantes y profesores cada 
día visitan con más frecuencias las bibliotecas con el animo de consultar y de 
enriquecer sus conocimientos en pocas palabras la comunidad educativa se 
nota más motivada así a la lectura 
3. MARCO LEGAL 
La importancia de la biblioteca en los establecimientos educativos, ha 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante el articulo 141 
de la ley de 1994 Ley General de la Educación. 
Los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio por niveles y grados, 
contaran con una biblioteca e infraestructura para el desarrollo de actividades 
artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter académico P. P 317 
Ley General de Educación. 
RESOLUCION: 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la Facultada de C 
Ciencias de la Educación. 
El Rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus facultades legales y, 
CONSIDERANDO: 
Que la facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde con nuevos 
enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico. 
RESUELVE: 
ARTICULO 1. Adoptar el Proyecto Pedagógico como estrategia curricular 
para la formación pedagógica de los estudiantes de la facultad de Educación, a 
partir del primer semestre de 1994. 
ARTICULO 2. Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto de 
principios, teorías, procedimientos y actividades educativas teóricas, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del 
licenciado en Educación. Dicho Proyecto lo iniciarán los estudiantes de 
manera individual a partir del segundo semestre de su carrera y podrá irse 
reelaborando en la medida en la que se avance en los siguientes semestres. 
ARTICULO 3. El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: Investigación, Teoría Pedagógica y Practica de Docente, los 
cuales serán desarrollados a lo largo de los estudios de Licenciatura. 
ARTICULO 4. La temática del Proyecto Pedagógico se desarrollará a través 
de los seminarios, talleres y actividades establecidas por el Departamento de 
Pedagogía y Facultad de Educación. 
ARTICULO 5. Para el desarrollo del Proyecto Pedagógico, el estudiante 
podrá asistir entre 1 y 3 seminarios por semestre, los cuales podrá ver 
simultáneamente. 
ARTICULO 6. Porque un estudiante pueda ser admitido en un seminario es 
indispensable contar con las siguientes condiciones: 
Número de estudiantes entre 20 y 30 
Presentar una entrevista 
Realizar un ensayo 
ARTICULO 7. Para la evaluación de cada seminario se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
Avance del Proyecto Pedagógico 
Dominio de la temática con ampliación en la práctica 
Desarrollo del aspecto investigativo 
ARTICULO 8. La evaluación de cada seminario y demás actividades del 
Proyecto Pedagógico será cualitativa y acumulativa, para lo cual se establecerá 
una reglamentación especial por parte del Consejo de la Facultad de 
Educación. 
PARAGRAFO 1. Al fmal de la carrera, el estudiante obtendrá una nota 
definitiva, cualitativa, producto del desarrollo del Proyecto Pedagógico. 
PARAGRAFO 2. La evaluación del Proyecto Pedagógico será progresiva y 
no acumulativa 
ARTICULO 9. La evaluación final del Proyecto Pedagógico dada su 
naturaleza cualitativa, no será tenida en cuenta para efectos del promedio 
ponderado del alumno. 
ARTICULO 10. Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a su 
cabalidad su Proyecto Pedagógico, como requisito para graduarse. 
ARTICULO 11. Cada profesor del Departamento de Psicopedagógia que 
tenga vinculación con el Proyecto Pedagógico, sin importar su tipo de relación 
laboral con la Universidad, estará adscrito a un seminario Pedagógico para 
profesores 
ARTICULO 12. Cada seminario para estudiantes tendrá un Director, quien 
asesorara y orientará el Proyecto del estudiante en lo ateniense a lo teórico 
investigativo con miras a que el alumno identifique sus fortalezas, debilidades 
y amenazas y así poder avanzar. 
ARTICULO 13. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
Dada en Santa Marta, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de 1994 
OSWALDO PEREZ MOLINA DIANA FERNANDEZ DE CASTRO 
Rector Secretaria General 
Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena 
4. DIAGNOSTICO 
Durante el tiempo que me he desempeñado como docente en el colegio 
agropecuario me he podido dar cuenta lo insuficiente que esta la biblioteca de 
esta institución en muchos aspectos; sobre todo lo atrasada que se encuentra 
en relación con los adelantos de la época especialmente en la adecuación y 
sistematización. 
Además carece de adecuación de espacios, lo que no permite un ambiente 
propicio para trabajar, no es administrada por una persona con conocimientos 
en bibliotecologia, no posee presupuesto para la adquisición de libros por lo 
tanto esto a influido en el mal uso del tiempo libre el poco habito de lectura y 
la poca formación investigativa en los bachilleres. 
Luego entonces no es posible que todo esto ocurra en este colegio, cuando se 
cuenta con el espacio, con el nombramiento municipal del funcionario, con 
computadoras con docentes preparados para orientar los pasos y la 
importancia 
de la investigación y por ultimo la existencia de profesores con formación en 
sistemas. 
Todo esto me dice que a las puertas del nuevo milenio, es hora de modernizar 
la biblioteca y ponerla a tono con la época. Sin embargo considero que es 
importante dictarles una charla a los estudiantes relacionadas con el tema y 
realizar una encuesta para recopilar informaciones al respecto. De todas 
manera considero que este proyecto es de mucha importancia para la 
institución porque abre el camino necesario para cambiar cada uno de los 
aspectos negativos tratados de tal manera que podamos en un futuro no lejano 
disfrutar de una biblioteca como la anhelamos y evaluar unos resultados 
complacientes a través de las riquezas lectoras e investigadoras de nuestros 
estudiantes y demás personas que le sea posible visitarla. 
E aquí la importancia de un proyecto bien trazado gracia a la asesoría acertada 
y del apoyo propuesto por los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
Con seguridad encontraran nuestros alumnos un apoyo permanente a su 
motivación a través de este proyecto pedagógico con el que desarrollaremos 
las tareas y actividades necesarias para lograr el objetivo. 
5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROYECTO 
Adecuación y sistematización de los registros bibliográficos de la biblioteca 
del Colegio de Bachillerato Agropecuario José María Herrera de Pivijay 
Magdalena. 
Con el fm de que se convierta en una herramienta de trabajo y formación para 
la comunidad educativa de esta institución me he propuesto realizar este 
proyecto para lo cual me he hecho los siguientes interrogantes. 
Cómo ayudaría yo a fomentar el habito de la lectura en el agropecuario?. 
Cómo hacer que la comunidad educativa del agropecuario entienda la 
importancia que tiene la biblioteca para la misma?. 
Es hora que se adecue y sistematice la biblioteca del agropecuario?. 
6. JUSTIFICACION 
En las diferentes visitas que le he hecho a la biblioteca del agropecuario me he 
podido dar cuenta la cantidad de fallas y necesidades que tiene. No hay 
suficientes textos para la consulta, los que tiene se están deteriorando, se 
pierde mucho tiempo haciendo una consulta, los espacios están mal utilizados. 
Todas estas cosas y muchas mas influyen el proceso de enseñanzas y 
aprendizaje en una forma negativa ya que no se le esta brindando a la 
comunidad educativa las comodidades que se requiere para que la biblioteca 
sea un sitio mas atractivo y acogedor donde el que llegue enriquezca sus 
conocimientos de una manera rápida y precisa. 
Por eso considero que siendo el Colegio de Bachillerato Agropecuario José 
María Herrera el único centro de educación en esta modalidad en toda la 
región, se merece y necesita una biblioteca con mejores condiciones 
materiales, 
Metodológicas, científicas y culturales que permitan tanto a profesores como 
estudiantes resolver cualquier inquietud o consulta que se tenga que hacer 
mejorando el proceso pedagógico implementado en la institución. 
La no existencia de una biblioteca municipal adecuada al servicio de los 
estudiantes de los diferentes centros educativos hace mas necesario el trabajo 
que se pueda realizar para mejorar la ya existente en la institución. Todo lo 
anterior demuestra que es absolutamente necesario la misión trazada en este 
proyecto. 
7. PROPÓSITOS 
Proveer a la institución de una biblioteca adecuada a las necesidades de la 
comunidad educativa, que ayude a lograr un éxito el proceso pedagógico 
Proporcionar a los estudiantes la comodidad para el manejo de los libros. 
Acondicionar los registros bajo una técnica actualizada y manejable. 
Mejorar las condiciones ambientales para favorecer la investigación y el 
proceso de lectoescritura en cada uno de los visitantes. 
Aprovechar los espacios existentes para un mejor acondicionamiento de la 
biblioteca. 
Orientar la elaboración de fichas bibliográficas y sistematizadas. 
8 PRINCIPIOS 
8.1 Real. 
El proyecto es real en la medida en que se pueda establecer un cambio en la 
adecuación y sistematización de la biblioteca del Colegio Agropecuario José 
María Herrera de Pivijay, realizando actividades que permitan reforzar la 
investigación y el habito de la lectura en la comunidad educativa. 
8.2 Factible. 
Actualmente se puede llevar acabo el proyecto porque hay un ambiente 
propicio en el colegio hacia los cambios, sobre la elaboración del P.E .I. y 
además que hay mucha expectativa e incluso se han hecho consultas y pedido 
asesorías. 
8.3 Relevante. 
La verdad es que el proyecto ha impacto mucho por la forma de facilitar la 
consulta y la investigación, además el interés y las ganas que se le nota a la 
mayoría de la comunidad educadora para que el proyecto se haga realidad. 
9. MARCO CONCEPTUAL 
9.1 Bases Teóricas 
La biblioteca es como una casa muy grande donde viven los libros. En ellos se 
acumula la sabiduría del hombre por eso, a este sitio, gentes de todas las 
edades se acercan a consultar las fuentes del saber humano. 
9.2 Historia 
Hablemos un poco de la historia de la biblioteca. En cuanto a esta podemos 
decir que las bibliotecas en calidad de depósitos de información escrita, 
surgieron donde salió la propia escritura entre 3000 y 2000 a.c en el cercano 
Oriente. Las primeras bibliotecas surgieron en sumer y guardaban tablas de 
arcillas con inscripciones comerciales en escrituras cuneiformes estas han sido 
destruidas en terremoto e incendios aunque algunas han llegado hasta nuestros 
días. La primera biblioteca Egipcia que contaba con 20.000 papiros la 
estableció Ramsés II en el afío 1.250 a.c. 
Las bibliotecas Romanas contenían por lo general una sola sala grande de 
lectura, cuyas paredes estaban llenas de pergaminos y códices. 
En la edad medía las bibliotecas Europeas se hallaban en los monasterios, las 
universidades y en algunos casos, en palacios reales. Los libros se leían en 
reservados individuales o en nichos situados junto a las ventanas como los 
manuscritos eran raros y costosos de producir, estaban encadenados a la pared 
o al pupitre. 
Hoy en día las bibliotecas se construyen de tal modo que puedan ser 
ampliadas o modificadas con facilidad para acomodar los cambios de 
colecciones formatos y necesidades de los usuarios, incluidas la de los usuario 
minusvalidos. La rápida expansión experimentada por la tecnología de la 
información a llevado a las bibliotecas a considerar nuevos métodos de 
almacenamiento como puede ser el uso de anaqueles compactos móviles, 
microfilmados de material dificil de manejar o en proceso de deterioro. 
La estética de las bibliotecas modernas esta determinada en su mayor parte 
por consideraciones practicas: una buena iluminación, mobiliaria resistente y 
elementos estructurales diseñados para conservar la energía. Sabemos que la 
biblioteca es un ente pasivo de la institución que se vuelve activo en la medida 
en que sus miembros o consultores reconozcan su importancia, ante la 
formación científica, cultural y técnica que el hombre pueda alcanzar a través 
de la investigación. 
La biblioteca es como una casa grande donde viven los libros, en ellos se 
acumula la sabiduría del hombre por eso a este sitio gente de todas las edades 
se acercan a consultar las fuentes del saber humano. El propósito del proyecto 
es explicar las técnicas modernas sistematizadas para ellos podemos tomar 
como base la clasificación decimal de Dewey, que podrá remplazar el 
programador por sus códigos convencionales. 
La existencia de unos registros adecuados a las técnicas modernas, permitirá la 
aplicación de mejor orden en el manejo de los contenidos de la biblioteca, 
como ahorro de tiempo, energías y materiales. Lo anterior mostrara resultados 
positivos con la aplicación futura de este proyecto. 
9.3 Servicio que debe prestar la biblioteca: 
Guiar al lector en el uso de la información y de los recursos existentes. 
Facilitar el uso de materiales de las bibliotecas ya sea para consulta en la 
sala de lectura o para utilizarlas fuera de ellas a través del préstamo. 
Realizar actividades tendientes a fomentar el habito de la lectura de los 
estudiantes para el desarrollo de su imaginación, tales como: 
La hora del cuento, los títeres, concursos de pintura, concursos de poesía etc. 
Proporcionar a distintos grupos de la comunidad los elementos necesarios para 
una buena utilización del tiempo libre mediante libros, conferencias, mesas 
redondas etc. 
Ofrecer una programación de las actividades culturales de acuerdo con los 
intereses de los estudiantes, de la comunidad y de los recursos disponibles 
9.4. Funciones de la Biblioteca: 
Recopilar y organizar la información. 
Difundir la información a quien la necesite. 
Estimular el curso e interpretación de los recursos que contenga. 
fomentar el habito de lectura. 
El colegio debe elaborar horarios que permitan a todo los estudiantes utilizar 
los servicios de la biblioteca, en lo relacionado a la lectura y la investigación 
dentro de la institución, los docentes y los bibliotecarios escolares deben 
incentivar a los estudiantes en el fomento de las buenas lecturas. 
Las lecturas dirigidas orientan la formación intelectual corno la mejor fuente 
de auto formación de los estudiantes, docentes y comunidad en general los 
estudiantes debe convertir su capacidad lectora y de escribir en habito, para 
ello se hace necesario que tengan acceso a los libros, con tiempo y espacio 
suficiente con estimulo y ambiente grato, para que sientan gozo en el acto de 
leer y escribir 
9.5 Obras de Referencia: 
Son las que se usan para realizar consultas sobre temas específicos. Estas 
contienen defmiciones en información concreta y concisas; las principales 
son: El diccionario, las enciclopedias, el almanaque, el atlas etc. 
La biblioteca como extensión cultural debe ser parte integral, no solo de la 
escuela sino también de la comunidad, debe desarrollar actividades de 
extensión cultural que estimulen a estudiantes y demás miembro de la 
comunidad, a leer y aprovechar este recurso como fuente de información 
recreación y ampliación de la cultura. 
Debe organizar las siguientes actividades: 
Concursos entre estudiantes y miembros de la comunidad. 
Presentación de informes a través de resúmenes. 
Exposiciones. 
Club de lectura de cuentos, lecturas amenizadas con títeres. 
Programas del lector del mes(para estimular esta actividad) 
9.6 Bases para organizar la biblioteca: 
Como se Clasifican los Libros. 
El propósito del proyecto es explicar las técnicas modernas sistematizadas, 
para ello podemos tomar como base la clasificación decimal de Dewey, que 
podrá remplazar el programador por sus códigos convencionales. Este sistema 
divide las obras en 10 categorías principales según la clase de contenido, cada 
categoría esta indicada con unos números así: 
000: Obras Generales 
100: Filosofía. 
200: Religión 
300: Ciencias Sociales 
400: Lingüística 
500: Ciencias Puras 
600: Tecnología 
700: Artes y Recreación 
800: Literaturas 
900: Historia, Geografia, Biografía 
9.7 Adecuación: 
En esta parte es importantisimo que las bibliotecas estén bien adecuadas para 
hacer más placentera la lectura y la investigación. Los edificios de las 
bibliotecas han experimentado una serie de cambios en el transcurso de los 
siglos debido a 5 influencias principales. 
La forma en la que se registraba la información 
La naturaleza de la utilización y el publico de la biblioteca 
Los desarrollos tecnológicos producidos dentro de la arquitectura y la 
biblioteconomía. 
La disponibilidad de fondo. 
El reconocimiento de la arquitectura tradicional como parte del patrimonio 
cultural. 
9.8 Tipos de Biblioteca 
Bibliotecas infantiles para niños de 4 a 13 años. 
Bibliotecas juveniles. 
Bibliotecas escolares para primaria y secundaria, (profesores, estudiantes, 
comunidad). 
Bibliotecas universitarias para estudiantes y profesores. 
Bibliotecas publicas para un publico especializado. 
Bibliotecas comunitarias. 
Bibliotecas Nacionales, Departamentales y Municipales. 
Bibliotecas privadas de carácter particular. 
9.9 Modelos de Fichas 
POR MATERIA 
860.5 LIIERATURA COLOMBIANA 
ROJAS HERAZO, HECTOR 
Señales y garabatos del habitante 
Bogotá Instituto Colombiano de Cultura 
1.976. 345 págs.  
POR AUTOR 
860.5 ROJAS Herazo, Hector 
Señales y grabados del habitante 
Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura 
1.976.345 págs. 
POR TITULO 
860.5 Señales y garabatos del habitante 
Rojas Herazo, Hector 
Señales y garabatos del habitante 
Bogotá. Instituto de la cultura, 
1.976.345 págs. 
10 METODOLOG1A 
Acción - participación a través de una interacción en la realización de las 
actividades encaminadas a la adecuación de la biblioteca y sistematización de 
los registros aprovechando la cátedra de informática, mostrando así la 
posibilidad de aplicar esta técnica al desarrollo de las demás áreas. 
Utilización de horas libres para trabajar en la organización de la 
biblioteca. 
Desarrollar las clases que sean posibles en los espacios de la biblioteca, 
para identificarla como un medio útil a cualquier actividad, antes que 
mirarla como aislada e independiente. 
Mostrar la necesidad de que los libros envejezcan por el aprovechamiento 
en las investigaciones y no por solo proceso del tiempo. 
Orientar al alumno a usar los libros de manera analítica y critica 
convirtiéndose así en un verdadero investigador. 
Tener en cuenta los alumnos organizados y destacados en el amor por la 
lectura, para nombrarlos monitores en las actividades relacionadas con el 
uso de la biblioteca, para estimularlos y motivar a los otros compañeros. 
11. RECURSOS 
11.1 HUMANOS: 
El colegio cuenta con docentes preparados para orientar lo importante que es 
la educación y sistematización de la biblioteca también cuenta con profesores 
con formación en sistemas y cantidad de estudiante en espera que éste 
proyecto se haga realidad. 
11.2 FISICOS: 
El colegio tiene computadoras y una sala amplia para adecuar sin embargo 
debe adquirir disquete, disco duro, estantes, vitrinas, archivadores, silleteria, 
papelería, impresoras, papelógrafo, tablero acrílico, marcadores, borradores, 
grabadoras, televisor y la adecuación de espacios. 
Además se debe adquirir libros en las áreas de: 
Humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, informática 
y cultura general. 
11.3 FINANCIEROS: 
En la institución existe un rubro en el presupuesto del colegio para tratar de 
ayudar o a solucionar las necesidades de la biblioteca pero no es suficiente. Se 
recorta que se gestione partidas o auxilios para sacarla adelante. 
12.CRONOGR4MA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA RECURSOS RESPONSABLE 
Orientar charlas que muestren a 
los integrantes de la comunidad 
educativa la necesidad de adecuar 
la biblioteca 
Obtener la aceptación 
para poder realizar el 
proyecto 
30 de Julio 1999 
Carta de invitación a los 
estudiantes del grado 6 a 9 aula 
de clases, tablero papelógrafo, 
marcadores y papel 
Alcibiades Yancy 
Reunión con los estudiantes de los 
grados 10 y 11 
• 
Plantearles el Proyecto, 
su necesidad y su 
importancia 
Agosto 10 de 1999 
Carta de citación bases escritas 
del proyecto papelógrafo 
marcadores 
Alcibiades Yancy 
Invitar a la comunidad educativa a 
colaborar con recursos que puedan 
ser muy útiles en la adecuación de 
los registros bibliográficos 
Plantear la necesidad del 
proyecto y la 
importancia de su 
participación 
Agosto 25 de 1999 
Exposición sobre la importancia 
de la adecuación de una 
biblioteca. Vídeo cassette 
televisor 
Alcibiades Yancy 
Realizar visita a biblioteca que se 
manejen bajo la utilización de 
técnicas modernas para que vean 
la importancia de tenerla dentro 
de la institución 
Comprometer a los 
estudiantes en tan 
importante actividad 
pedagógica 
Septiembre 25 de 
1999 
Biblioteca del colegio nacional 
de bachillerato de Pivijay 
Alcibiades Yancy 
Hacer observar cada uno de los 
elementos existentes que permitan 
el mejor uso de la biblioteca 
Saber con que se cuenta 
y organizarlo como 
punto de partida 
Octubre 16 de 1999 Biblioteca del colegio 
bachillerato agropecuario Alcibiades Yancy 
Procurar la motivación 
permanente a los estudiantes, a 
través de actividades en corto 
mediano y largo plazo que 
permitan desarrollar en él un 
interés por la lectoescritura 
Preparar a los 
estudiantes en el uso 
adecuado de los 
materiales para una 
mejor comprensión de lo 
que investiga 
Octubre 20 de 1999 Listados archivos ficheros y otros Alcibiades Yancy 
12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA RECURSOS RESPONSABLE 
Grupo de profesores investigando 
en la biblioteca sobre la educación 
sexual 
Prepararse para llevar 
una mejor orientación a 
los estudiantes sobre el 
tema citado 
Octubre 24 de 1999 Biblioteca del colegio 
bachillerato agropecuario, textos. 
Alcibiades Yancy 
Encuesta a profesores sobre la 
sistematización y adecuación de la 
biblioteca del colegio de 
bachillerato de Pivijay 
Recopilar opiniones 
acerca de la importancia 
que tiene la adecuación 
y sistematización de la 
biblioteca del colagro 
Octubre 25 de1999 Papel, lápiz, computador 
Alcibiades Yancy 
Encuesta a los alumnos sobre la 
adecuación y sistematización de la 
biblioteca del colegio 
agropecuario de Pivijay 
Recopilar opiniones 
acerca de la importancia 
que tiene la adecuación 
y sistematización de la 
biblioteca del colagro 
Octubre 26 de 1999 Papel, lápiz, computador 
Alcibiades Yancy 
Grupo de estudiantes investigando 
sobre los valores éticos y morales 
y otros solicitando textos para 
averiguar información sobre 
temas de otras áreas 
Prepararse para tener 
unos mejores 
conocimientos sobre los 
temas citados y así 
construirse mejor como 
persona 
Noviembre 15 de 
1999 
Biblioteca del colegio 




Charla relacionadas con la adecuación y sistematización de la biblioteca 
del Colegio Agropecuario José María Herrera de Pivijay. Julio 30 de 1999 
Orientar charlas que muestren a los integrantes de la comunidad educativa, 
la necesidad de adecuar la biblioteca. Agosto 10 de 1999 
Invitarlos a colaborar con recursos que puedan ser muy útiles en la 
adecuación de los registros bibliográficos. Agosto 25 de 1999 
Realizar visitas a bibliotecas que se manejen bajo la utilización de técnicas 
modernas para que vean la importancia de tenerla dentro de la institución. 
Septiembre 25 de 1999 
Hacer observar cada uno de los elementos existentes que permitan el mejor 
uso de la biblioteca. Octubre 16 de 1999 
Procurar la motivación permanente a los estudiantes, a través de 
actividades en corto, mediano, y largo plazo que permitan desarrollar en él 
un interés por lectoescritura como gran instrumento para convertirse en 
buenos investigadores, capaces de abordar temas de gran nivel y de 
transformar el conocimiento si es necesario. Octubre 20 de 1999 
Grupo de profesores investigando sobre el tema la educación sexual. 
Octubre 24 de 1999. 
Encuesta a profesores sobre la sistematización y adecuación de la biblioteca 
del colegio bachillerato agropecuario de Pivijay. Octubre 25 de 1999 
Encuesta a los alumnos sobre la adecuación y sistematización de la 
biblioteca del colegio bachillerato de pivijay. Octubre 26 de 1999 
Grupo de estudiante investigando sobre los valores éticos y morales en la 
biblioteca del bachillerato agropecuario de pivijay. Noviembre 15 de 1999. 
Grupo de estudiantes solicitando textos a la bibliotecaria para consultar 
temas en diferentes áreas. Noviembre 20 de 1999 
Grupo de estudiantes solicitando textos a la bibliotecaria para consultar lo 
relacionado con las diferentes actividades económicas de los piases 
latinoamericanos. Noviembre 26 de 1999. 
Lo anterior se lograra con el desarrollo de subproyectos como: 
El rincón de la lectura. 
Fantasía de leer. 
Prensa escuela. 
El mejor poeta. 
Encuesta en los problemas sociales 
Narrando historietas. 
Los problemas sociales, el estudiante y el maestro. 
Los padres y su importancia en la escuela 
Los valores humanos y el hombre de hoy 
La mesa redonda 
El debate 
Preguntas y respuestas 
Grandes biografias 
Historia de la sociedad. 
Todo esto y mucho mas será útil para alcanzar en el estudiante el amor por el 
trabajo en biblioteca y por el desarrollo de su personalidad. 
Será de gran importancia el apoyo de los profesores de humanidades, de ética 
y filosofia. 
Cada actividad se propondrá con base en la acción participación premiando 
unos indicadores de evaluación para confrontar permanentemente los 
resultados. 
14 CONCLUSIONES 
Como conclusión podemos decir que la instalación y organización de la 
biblioteca en el colegio adaptándola a las técnicas modernas es de suma 
importancia, sobre todo en estos momentos donde los avances de la 
pedagogía, la ciencia, la didáctica, la psicología, la tecnología y la 
metodología, exigen el auxilio de centros bibliotecarios para estar acorde con 
la realidad educativa del momento, que busca el logro de una formación 
integral en el estudiante. 
La biblioteca como hemos dicho tiene como objetivo servir de centro de 
lectura, consulta e investigación a los estudiantes, docente y comunidad en 
general. La biblioteca ayuda al desarrollo cultural de la comunidad, porque le 
facilita conocimiento y reconocimiento de las manifestaciones de los hombres 
en sociedad, a través de todos lo que constituye su universo creativo y 
artístico. 
No olvides que la biblioteca necesita de una buena organización, pues es 
fuente de comunicación, información y conocimiento de la comunidad, forma 
parte del sistema de comunicación de la sociedad que propende por el 
bienestar y desarrollo educativo, cultural, social y económico del individuo y 
su comunidad. La biblioteca tiene un papel especifico dentro del sistema de 
comunicación porque se encarga de diseminar el conocimiento y la 
información para satisfacer estas necesidades. 
Con la puesta en marcha de este proyecto mediante las diferentes actividades 
realizadas en el año inmediatamente anterior se despertó un interés en la 
comunidad educativa por la lectura y la investigación debido a que la 
comunidad educativa visita con más frecuencia la biblioteca. 
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16. INDICADORES DE EVALUACION 
Se debe tener en cuenta que la función de los indicadores es: 
Ayudar a medir el grado en que se alcanzan las metas deben mostrar la 
conexión con la propiedad de la cual ese indicador se supone es una de sus 
manifestaciones objetivas. 
Se observa en los estudiantes el deseo y gusto por visitar la biblioteca. 
Hacer comentarios acerca de los cambios dados en la biblioteca. 
Los resultados de las consultas e investigaciones arrojan mejores resultados. 
Se dirigen correctamente a solicitar un libro o documento. 
El computador es funcional a consultar los registros. 
Identificar los contenidos de las fechas de los registros. 
Han ampliado el tiempo utilizado para lecturas y consultas en la biblioteca. 
Muestran interés y satisfacción por los concursos organizados por la 
biblioteca. 
Los docentes se refieren a los cambios y funcionalidad de la biblioteca. 
los directivos reconocen y estimulan el trabajo de la biblioteca. 
Los padres de familia muestran estar enterados de la ayuda prestada por la 
biblioteca. 




DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO .10SE M4RL1 HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L  
ESTUDIOS REALIZADOS:  
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA:  
I. La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si_ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si No  
La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces 
La biblioteca tiene suficientes libros Si No 
__ __ 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca ? Si _ No _ 
Porque  
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR i 
ANEXO Al 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay_ 
COLEGIO AGROPECUARIO .IOS'E VIARÍA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS:  
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L  
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA:  
5. La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si No 
_ 
oi Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si No  
La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces 
La biblioteca tiene suficientes libros Si No 
_ Porque  
6. Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? Si __ No __ 
Porque  
7. Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
8. Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
_ 
, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO A2 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO JOSE MARIA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si No 
11.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces 
12.La biblioteca tiene suficientes libros Si No 
_ 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? si_ No _ 
Porque 
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACIAS POR SU COLABORA— CIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO A3 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPE'CUARIO JOSE MARÍA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si _ No 
_ 
15.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene si_ No_ 
Aveces 
16.La biblioteca tiene suficientes libros Si No 
__ _ 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca ? Si No _ 
Porque 
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si o Porque 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO A4 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO JOSE MARÍA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
17. La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No _ 
la Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si No 
19.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces 
_ 
20.La biblioteca tiene suficientes libros Si _No 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? Si No 
_ ..._ 
Porque 
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO A5 
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DEPAR TA MENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO .IOSE MARÍA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si _ No 
___ 
23.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces _ 
24•La biblioteca tiene suficientes libros Si No 
_ _ 
Porque 
10. Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? Si No 
Porque 
— — 
H. Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
12. Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO BI 
Il1tal0.4WITC114.111111110 wilirki 1111ffra 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES VALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO JOSE MARÍA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si No 
27.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces _ 
28.La biblioteca tiene suficientes libros Si _ No 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? Si _ No _ 
Porque 
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACL4S POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO B2 
~IP .401010tatIRIO JOS( JUMA 7/2111(11.4111111(11 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES VALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO JOSE MARÍA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si No 
31.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces _ 
32.La biblioteca tiene suficientes libros Si No 
_ _ 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? Si _ No _ 
Porque 
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO B3 
tOtalY IPS( JUNI IlflilitlId 1111111fll 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO JOSE MARÍA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si No 
35.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces _ 
36.La biblioteca tiene suficientes libros Si No 
_ ___ 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? Si No 
Porque 
- 
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO B4 
tOta10.40111~11110£1.11.4111.4 fftlintlid muro 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO JOSE MAIHA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFESION : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si _ No 
_ 
39.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces _ 
40.La biblioteca tiene suficientes libros Si No 
_ _ 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? Si — No 
— Porque 
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
ANEXO B5 
Clia#111.4#110111711.411Ill jArt JUNI I111111(11.4 1/11111771 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
OBJETIVO ACTIVIDAD Octubre 1999 
Recopilar opiniones sobre lo importante que seria la adecuación y sistematización de la biblioteca del 
colegio de agropecuario de Pivijay. 
COLEGIO AGROPECUARIO .IOSE MARÍA HERRERA 
NOMBRES: APELLIDOS: 
PROFES1ON : EDAD: ESTADO CIVIL: S C U/L 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
ACTIVIDAD U OFICIO QUE DESEMPEÑA: 
La biblioteca de esta institución está adecuada a la tecnología moderna. Si _ No 
Los estudiantes de este colegio tienen el habito de la lectura?. Si No 
43.La comunidad educativa del agropecuario hace uso de la biblioteca que tiene Si _ No_ 
Aveces 
44.La biblioteca tiene suficientes libros Si _ No 
Porque 
Es importante la adecuación y sistematización de la biblioteca? Si _ No _ 
Porque 
Como ayudaría usted al mejoramiento de la biblioteca? 
Que sugiere usted que se haga para fomentar el hábito de la lectura? 
8. Cree usted que la ejecución de éste proyecto ayudaría en lo académico a las personas 
que 
utilicen la biblioteca Si No Porque 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN NOS PROPONEMOS HACER LO MEJOR 
Pivijay Julio 30 de 1999 
Señor: 
GUILLERMO PABON C. 
Rector 
Bachillerato Agropecuario de Pivijay 
E. S. 
Respetuoso Saludo. 
El objetivo de esta es pedir el favor de concederme permiso para 
dictar una charla a los grados 10 y 11 relacionada con la 
importancia que tiene la adecuación y sistematización de la 
biblioteca de esta institución la cual muy usted acertadamente 
usted dirige. 
Atentamente: 
Alcibiades Yancy Samper 
C.C. 7.592. 163 de Pivijay 
Pivijay Agosto 9 de 1999 
Señor: 
GUILLERMO PABON C. 
Rector 
Bachillerato Agropecuario de Pivijay 
E. S. 
Respetuoso Saludo. 
El objetivo de esta es pedir el favor de concederme permiso para 
orientar una charla que muestre a los integrantes de la comunidad 
educativa la necesidad de adecuar la biblioteca del colegio 
agropecuario. 
Atentamente: 
Alcibiades Yancy Samper 
C.C. 7.592. 163 de Pivijay 
Pivijay Agosto 24 de 1999 
Señor: 
GUILLERMO PABON C. 
Rector 
Bachillerato Agropecuario de Pivijay 
E. S. 
Respetuoso Saludo. 
El objetivo de esta es pedir el favor de concederme permiso para 
invitar a la comunidad de esta institución a que colaboren con 
recursos que puedan ser muy útiles en la adecuación de los 
registros bibliográficos de la biblioteca de este colegio. 
Atentamente: 
Alcibiades Yancy Samper 
C.C. 7.592. 163 de Pivijay 
Pivijay Octubre 15 de 1999 
Señor: 
GUILLERMO PABON C. 
Rector 
Bachillerato Agropecuario de Pivijay 
E. S. 
Respetuoso Saludo. 
El objetivo de esta es pedir permiso para que me permita llevar a 
los estudiantes a la biblioteca de este colegio para que observen 
cada uno de los elementos existentes que permitan el mejor uso de 
la biblioteca. 
Atentamente: 
Alcibiades Yancy Samper 
C.C. 7.592. 163 de Pivijay 
Pivijay Octubre 19 de 1999 
Señor: 
GUILLERMO PABON C. 
Rector 
Bachillerato Agropecuario de Pivijay 
E. S. 
Respetuoso Saludo. 
El objetivo de esta es pedir el favor de concederme permiso para 
dictar realizar actividades que permitan desarrollar en el 
estudiante un interés por la lectoescritura en el colegio 
Agropecuario. 
Atentamente: 
Alcibiades Yancy Samper 
C.C. 7.592. 163 de Pivijay 
Pivijay Octubre 24 de 1999 
Señor: 
GUILLERMO PABON C. 
Rector 
Bachillerato Agropecuario de Pivijay 
E. S. 
Respetuoso Saludo. 
El objetivo de esta es pedir el favor de concederme permiso para 
realizar una encuesta a los profesores y estudiantes sobre la 
sistematización y adecuación de la biblioteca de esta institución la 
cual usted acertadamente dirige. 
Atentamente: 
Alcibiades Yancy Samper 
C.C. 7.592. 163 de Pivijay 
Pivijay Septiembre 24 de 1999 
Señor: 
EDUARDO DE LA HOZ 
Rector 
COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO DE PWIJAY 
E. S. D. 
Cordial Saludo. 
El objetivo de la presente es pedirle el favor de concederme 
permiso para realizar una visita a la biblioteca de este colegio para 
que un grupo de estudiantes del colegio agropecuario observe las 
técnicas modernas que esta biblioteca esta utilizando. 
Atentamente: 
Alcibiades Yancy Samper 
C.C. No. 7.592.163 de Pivijay 
Pivijay Septiembre 24 de 1999 
Señor: 
EDUARDO DE LA HOZ 
Rector 
COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO DE PIVIJAY 
E. S. D. 
Cordial Saludo. 
El objetivo de la presente es pedirle el favor de concederme 
permiso para realizar una visita a la biblioteca de este colegio para 
que un grupo de estudiantes del colegio agropecuario observe las 
técnicas modernas que esta biblioteca esta utilizando. 
Atentamente: 
Alcibiades Yancy Samper 
C.C. No. 7.592.163 de Pivijay 
ANEXOS 
Profesores consultando en la biblioteca del colegio 
agropecuario 
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